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Táto diplomová práca sa zaoberá mierou deformácie priadze v tkanine. V prvej 
časti je popísaná geometria väzbového bodu tkaniny, jej deformácie a  metodiky 
využívané na zistenie tejto deformácie. 
V druhej, experimentálnej časti je prevedená samostatná analýza 
zdeformovania priadzí vo väzbovom bode pomocou dvoch metód. A to, pomocou 
simulácie väzbového bodu v tkanine a analýzou reálneho rezu tkaniny. Práca obsahuje  
uskutočnený rozbor jednotlivých deformačných charakteristík pomernej šírky g, 





This diploma thesis deals with the level of yarn deformation in the fabric. The 
first section describes the geometry of the fabric binding point, its deformation and the 
methodology used to determine the strain. 
The second section includes the experimental part which is tran ferred to a 
separate analysis of the yarns deformation in the binding point, using two methods - by 
simulation of binding point using in the fabric and by analysis of real cut fabrics. This 
thesis contains an analysis made of individual deformation characteristics of relative 
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Predpoklada[ textilnú geometriu, jej štruktúru a detaily je počas @alšieho 
preformovania veImi podstatné, pretože aj to priamo ovplyvOuje tvar a pevnos[ 
konečného výrobku. Schopnos[ deformácie materiálu je obzvláš[ dôležitou vlastnos[ou, 
ktorá umožOuje vytvára[ z dvojrozmerných polotovarov zložité trojrozmerné tvary [1].  
V súčasnosti existuje mnoho prací, kde vedci v priebehu rokov študovali 
mechanické správanie väzbového bodu v tkanine. Väčšina z nich popisuje modely, 
ktoré využívajú pôsobenie namáhania (napr. ohybového, tlakového, [ahového 
a torzného) na zmenu štruktúry, geometrie a vlastností priadzí, čo následne viedlo k 
tomu, aby sa zjednodušili predpoklady o vlastnostiach priadze a o štruktúre materiálu.  
Toto sa stalo dôvodom toho, prečo väčšina modelov predpokladá, že priadza je 
lineárne pružná, čo samozrejme nie je vždy pravda. Z doterajších experimentov 
vyplýva, že priadza vo väzbovom bode je aj bez vonkajšieho napätia deformovaná. 
Preto je vhodné sa zaobera[ modelmi, ktoré majú všeobecnejší charakter a môžu sa 
jednotne používa[ pre celý rad textilných štruktúr. Model by mal poskytnú[ výpočtové 
algoritmy, ktoré dokážu zvládnu[ skutočné vlastnosti priadze, ktorá môže by[ lineárna, 
alebo nelineárna[2]. 
 
CieIom tejto práce je: 
 Spracova[ rešerši na uvedenú tému. 
 Poukáza[, že aj model môže verne simulova[ priadzu, jej mechanické správanie 
a rôzne úpravy. 
 Stanovi[ mieru priečnej deformácie priadze v tkanine pomocou dvoch metód: 
- metodikou simulácie väzbového bodu tkaniny, 
- analýzou deformácie priadzí v reze tkaniny. 
 Získané výsledky porovna[ a stanovi[ prípadný vplyv materiálového zloženia na 
chovanie textílií v priečnom smere. 
 Nájs[ mieru za[aženia, ktorá by korešpondovala s relaxovaným stavom rezu 







2. Základné veličiny popisujúce priadzu  
 
Priadza sa na základe toho, aké ma vlastnosti využíva najčastejšie na výrobu 
tkanín, pletenín ale aj  iných textilných výrobkov, ako napr. nosná vložka do 
kompozitných materiálov. Pri popise tkaniny sa považuje za základnú stavebnú 
jednotku. Aj z tohto dôvodu je veImi potrebné pozna[ pojmy, ktoré určujú jej základné 
parametre a sú dôležité pre popis geometrie ako priadze, tak aj tkaniny [3]. 
K základným vlastnostiam materiálu, ktorý tvorí priadzu patrí merná  hmotnos[ 
とvl, jemnos[ vláken t a dGžka vlákien l. A k základným veličinám popisujúcim priadzu 
patrí jemnos[ priadze T, zákrut priadze Z a priemer priadze D. 
 
Jemnos[ priadze  
Jemnos[ T sa vyjadruje lineárnou hmotnos[ou, t.j. hmotnos[ou m pripadajúcou 
na jednotku dGžky priadze l. Jemnos[ tak závisí nielen na objeme vlákennej  hmoty 
priadze V v jednotke dGžky, ale taktiež na mernej hmotnosti と užitého materiálu. Na 
základe tohto ju môžeme ešte vyjadri[ aj pomocou substančnej plochy prierezu priadze 
S (súčet plôch prierezov všetkých vlákien v reze priadze) a mernej hmotnosti 








T .                                                             (1) 
 
Priemer priadze 
Priemer priadze je veImi dôležitou geometrickou charakteristikou. 
Zjednodušene si priadzu môžeme predstavi[ ako homogénny valec, ktorého priemer 
vypočítame ako substančný priemer sD  (vlákna sú tu stlačené do homogénneho valca 




.                                                                                     (2) 
 Ibaže skutočná priadza nie je homogénnym valcom. Medzi vláknami sa 
nachádzajú vzduchové medzery. Hustota stesnenia vláken v priereze nie je rovnomerná 
a smerom k povrchu prechádza spojito do oblasti chlpatosti. Rez priadze  nie je celkom 
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osovo symetrický, preto neexistuje jednotná a jednoznačná definícia priemeru priadze 
D. Obvykle sa vychádza z priemeru najmenšieho mysleného valca, v ktorom je 
sústredená bu@ všetka hmota  priadze, alebo aspoO jej podstatná čas[ [4]. 
Stesnenie vlákien môžeme vyjadri[ pomocou zaplnenia た. Zaplnenie je veličina 
vyjadrujúca podiel objemu vlákien Vvl pripadajúci na objem celkový Vc, alebo ako 








.                                                                                                (3) 
Medzi priemerom priadze D a substančným priemerom Ds platí vo všetkých 
praktických prípadoch D > Ds. Pomer Ds /D je bezrozmernou veličinou, ktorá 
charakterizuje vz[ah priemeru priadze k jej jemnosti. Spravidla sa používa jeho druhá 









Ds .                                                                      (4) 
Pre experimentálne zis[ovanie stlačiteInosti priadze zatiaI nie sú v bežnej praxi 
zavedene žiadne skúšobné metódy. Lenže ke@ zvážime význam týchto vlastností napr. 
pre účelnú konštrukciu tkanín, je požiadavka experimentálneho sledovania celkom 
oprávnená [4]. Navyše priadza sama o sebe je štruktúra, ktorú tvorí počet vlákien 





3. Geometria väzbového bodu  
 
Tkanina (aj deformovaná) je lokálne rovinný útvar tvorený dvoma sadami 
priadzí a to osnovou a útkom [5]. Miesto prekríženia jednej osnovy s jedným útkom sa 
nazýva ako väzbový bod, väzbová bunka, alebo väzbový prvok. Pri popise geometrie 
väzbového bodu sa najčastejšie zavádzajú tieto zjednodušené predpoklady (idealizácie) 
[3], [6]:  
 Priadza je kompaktné teleso s kruhovým prierezom, v miestach väzbových 
bodov nedochádza k deformácii, a k zhus[ovaniu vlákien v priadzi. 
 Väzbový bod je sledovaný v hotovej tkanine v ustálenom (relaxovanom) stave. 
 Tkanina je vyrovnaná (výška tkaniny je daná súčtom priemerov priadzí). 
 Zažisko jednotlivých kolmých prierezov sa nachádza vždy v strede priadze a je 
možné definova[ neutrálnu osu priadze ako krivku spájajúcu [ažiská všetkých 
kolmých rezov priadze; takáto myslená osa je totožná s priebehom väznej vlny 
osnovnej, alebo útkovej priadze v tkanine. 
 Inflexné body neutrálnych os všetkých osnovných a útkových priadzí ležia 
v jednej rovine nazývanej stredná rovina tkaniny. 
 
Je veImi dôležité, aby geometria zvolenej tkaniny reprezentovala čo najbližšie 
skutočnú situáciu. Schéma tkaniny plátnovej väzby (schéma väznej vlny), ktorá spGOa 
vyššie uvedené podmienky je na obr. 1a. Tu je znázornený priečny rez tkaninou kolmo 
k osnovným priadzam pomocou Piercovho modelu. Znázornenie pozdGžneho rezu 
tkaninou kolmo k útkovým priadzam by bolo prevedené rovnakým spôsobom 
s odpovedajúcim označením. Model tkaniny môžeme rozdeli[ na dve zóny t.j. kontaktné 













                                 
a.) 
Ao ... rozteč osnovných priadzí 
Do ... dostava osnovy 
Au ... rozteč útkových priadzí  
Du ... dostava útku 
do ... priemer osnovnej priadze 
du ... priemer útkovej priadze  
t ... výška tkaniny 
H ... rozteč os priadzí vo väzbovom bode 
ho ... výška zvlnenia osnovy 







Obr. 1 a.) Popis väznej vlny – Piercov model [7] b.) znázornenie zón vo väznej vlne [2]  
 
 
3.1. Deformácia priečneho rezu priadze vo väzbovom bode 
 
Sily spôsobujúce deformáciu väzbového bodu 
Pre popis zmien v geometrii priečneho rezu priadze je potrebné pozna[ veIkos[ 
pôsobiacich síl, ktoré ju deformujú. Môžeme predpoklada[, že deformácia priadze 
(sploštenie, zhustenie, stlačenie) je spôsobené kombináciou namáhania troch síl. 
Axiálna sila, pôsobiaca v ose priadze. Normálová sila, pôsobiaca kolmo k osi priadze, 
ktorá spôsobuje sploštenie a stlačenie priadze. A sila vyvodená zákrutom, ktorá bráni 
rozsypaniu vlákien [3]. 
Ako základ k @alším deformáciám sa berie dvojosé [ahové namáhanie, t.j. 
za[aženie tkaniny silami v smeroch sústav priadzí teda v osnove a útku. Konečný stav 
závisí na vzájomných geometrických pomeroch vo východiskovom stave a na 
mechanických vlastnostiach ako je napr. tuhos[ jednotlivých priadzí [3]. 
Sily pôsobiace vo väzbovom bode môžeme popísa[ podIa obr. 2 za 
nasledujúcich predpokladov, ktoré zjednodušujú vnútornú štruktúru a fyzikálne 
zákonitosti v tkanine [3]. 
 Priadza je braná ako jednoduchý útvar textilnej hmoty s určitými deformačnými 
schopnos[ami v [ahu , tlaku a ohybe [3]. 
 Silové pôsobenie medzi priadzami oboch sústav je v každom väzbovom bode 
tkaniny rozložené po celej ploche ich vzájomného kontaktu [3]. 
 VzhIadom k malej ploche vzájomného kontaktu priadzí vo väzbovom bode 
tkaniny môžeme za predpokladu, že medzi osnovnými a útkovými priadzami 
nepôsobia šmykové ani iné trecie sily, vyjadri[ silové pôsobenie medzi nimi 
prostredníctvom jednej sily. Potom si môžeme predstavi[ element priadze 
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v okolí väzbového bodu ako kladku so zanedbateIne malým polomerom 
pohybujúcim sa bez trenia [8]. 
 S rastúcou normálovou silou pôsobiacou na plochy kontaktov priadze bude 
väčšie aj sploštenie priadze vo väzbovom bode, teda závisí na výslednej 
























Obr. 2 Schéma väzného bodu [8] 
 
Na rozhraní susedných prvkov pôsobí axiálna [ahová sila F. Zložka tejto sily 
do roviny tkaniny je označená ako T (dotyková zložka). V priadzi taktiež pôsobí 
ohybový moment M, ktorý na rozhraní susedných prvkov má nulovú hodnotu. V mieste 
kontaktu oboch priadzí pôsobí normálová sila N, ktorá je v oboch smeroch rovnaká teda 
No =  Nu [9].  




dGžka vlny osnovy a útku deformovanej 
go gu uhol zvlnenia (previazania) osnovy a útku 
 




[ahová sila v strednici osnovnej a útkovej priadzi 
Tzo Tzu zložka [ahovej sily do tkacej roviny (dotyková) 
Mo Mu ohybový moment v osnovnej a útkovej priadzi 
No Nu normálová sila medzi osnovou a útkom 
 
Pri výrobe plošnej textílie, hlavne tkanín je priadza vystavená namáhaniu, kde 
je deformovaná. K deformácii dochádza kombináciou pôsobenia rôznych druhov 
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namáhania, napr. ohybového, torzného, tlakového a [ahového. Tie pôsobia na priadzu 
a tým dochádza k zmene ich vnútornej štruktúry. Tento typ deformácie vzniká prevažne 
v miestach kontaktu dvoch priadzí – väzbových bodov tkaniny. Tu často hovoríme 
o stláčaní a sploš[ovaní priadze [4], [10]. 
Podobné deformácie sa uplatOujú vo väzbových bodoch tkaniny, v miestach 
styku očiek pleteniny, ale taktiež v návinoch priadze na cievkach, pri styku priadzí 
u skaných nití a pod. [4], [7]. 
Pre popis deformácie prierezu je definovaná šírka priadze a a výška priadze b. 
Jeden z modelov deformácie priečneho rezu priadze vychádza zo stláčania priadze 
medzi dvoma rovnobežnými doskami. V tomto prípade je pôvodne kruhový priečny rez 
(obr. 3a) modelovaný ako ohraničený dvoma polkružnicami o priemere b a dvoma 
úsečkami o dGžke a-b tzv. kempov oválny prierez (obr. 3b). Tento tvar prierezu priadze 
býva často zjednodušený na tvar elipsy (obr. γc), kde dGžky ich hlavných os odpovedajú 
rozmerom a, b (elipsa najčastejšie reprezentuje tvar reálneho prierezu priadze). 
V prípade vrstvených tkaninových materiálov z multifilu sa uvažuje deformácia 
prierezu do tvaru šošovky, ktorá je ohraničená dvoma kruhovými úsečkami o určitej 





         a.)                          b.)                               c.)                                  d.) 
Obr. 3 Možné tvary priečnych rezov priadze po deformácii a.) kruh, b.) Kemp (kempov 
oválny prierez), c.)elipsa, d.)šošovka [11] 
 
 
3.1.1. Základné veličiny popisujúce priadzu   
 
Základné veličiny pre deformačné charakteristiky: 
Priadza východzieho priemeru D sa pôsobením stláčacích síl zdeformuje tak, 
že obrys jej priečneho rezu má výška b a šírku a, je prirodzené, že pri hrubých 
priadzach sú rozmery a, b väčšie než pri priadzach jemnejších [12].  
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O rozmeroch a, b má zmysel uvažova[ predovšetkým vo vz[ahu 
k východziemu priemeru D voInej priadze. Preto zavádzame: 
Pomerná výška priadze 
Db/ .                                                                                      (5)  
Pomerná šírka priadze  
Da / .                                                                                                (6) 
Pomerné stlačenie priadze 
1/)( DbD .                                                                             (7) 
Pomerné rozšírenie priadze 
1/)( DDa .                                                                             (8) 
Sploštenie priadze 
1//ba .                                                                                     (9) 
Pomocou týchto základných veličín môžeme urči[ základné tvary 
zdeformovanej priadze [4], [11].  
 
Plochu zdeformovaného rezu Sz môžeme vyjadri[ pre deformácie priečnych 
rezov nasledujúcim spôsobom [10], [11]: 
Kemp  
])1)4/(([)(4/ 222 DbbabSz .                                      (10a) 
Elipsa 
4/baSz .                                                                                       (10b) 
Šošovka 
]4/)(4/)[()3/4( 222222 bbaabbabaSz .                                  (10c) 
 
Pre obvod zdeformovaného rezu Lz platí: 
Kemp 
]2)2([)(2 DbabLz .                                                  (11a) 
Elipsa 
2/)(2 22 baLz .                                                                            (11b) 
Šošovka 
22 )3/4(2 baLz .                                                                             (11c) 
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Alternatívne geometrické hypotézy: 
Pre vyjadrenie vz[ahu medzi charakteristikami g a く sú navrhované dve 
alternatívne hypotézy. Prvá je hypotéza o zachovaní plochy a druhá hypotéza 
o zachovaní obvodu [4].  
 
Hypotéza o zachovaní plochy 
Predpokladá, že plocha prierezu sa stláčaním podstatne nemení. Pri stláčaní sa 
zvyšuje obvod priadze a kruhový prierez sa zmení na iný tvar. Objem medzivlákenných 
pórov sa nezmení, zaplnenie sa nezmení, alebo poklesne. Plocha pôvodného priečneho 
rezu priadze sa počíta pomocou známeho vz[ahu na výpočet plochy kruhu Sp = ヾD2/4. 
PodIa tejto hypotézy musí plati[ rovnos[ Sp = Sz a s použitím vz[ahov (10) môžeme 
vypočíta[ hypotézy pre jednotlivá typy priečnych rezov nasledovne[11]: 
Kemp 
/)]14/(4/[ 2 ,                                                                   (12a) 
Elipsa 
/1 ,                                                                                                (12b) 
Šošovka 
0)()()3/4( 222222 .                                   (12c) 
 
Hypotéza o zachovaní obvodu 
Predpokladá, že obvod sa stlačením nemení, plocha prierezu sa zmenšuje. 
Dochádza k zväčšeniu zaplnenia, zmenšeniu medzivlákenných pórov, zvýšeniu počtu 
kontaktov medzi vláknami a k deštrukcii pôvodnej štruktúry. Obvod pôvodného 
prierezu je možné vyjadri[ známym vz[ahom na výpočet obvodu kruhu Lp = ヾD. PodIa 
tejto hypotézy musí plati[ Lp =  Lz a s využitím vz[ahov (11) môžeme vypočíta[ 
hypotézy pre jednotlivé typy priečnych rezov nasledovne [11]:   
Kemp 
2/)]2([ ,                                                                              (13a) 
Elipsa 
22 ,                                                                                           (13b) 
Šošovka 
22 )3/4()2/( .                                                                               (13c) 
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3.1.2. Geometrický model tkaniny ovplyvOujúci deformáciu väzbového 
bodu 
 
Pri deformácií je dôležité pozna[ nielen silu za[aženia, ktoré pôsobí na priadzu, 
respektíve tkaninu, ale aj jeho koncentráciu [13]. Teda je potrebné pozna[ všetky možné 
mechanizmy deformácie vrátane predGženia, ohýbania, strihania a kompresie [2]. 
VzhIadom k tomu deformácia prebieha zväčša na kruhových prierezoch priadze, 
pretože hlavne to dovoIuje zmeni[ ich tvar [14]. Geometria priadze sa získava 
minimalizáciou energie ohýbania a stláčania, ktorá je uložená v osnovných a útkových 
priadzach väzbového bodu [2]. 
Najčastejšie sa geometrický model prezentuje na tkanine v plátnovej väzbe 
(obr. 4a). Mechanické správanie sa priadze sa v textílii prešetruje v jej rôznych častiach 
[2], [14]. Táto štruktúra sa využíva z toho dôvodu, aby nedochádzalo k chybám pri 
zložitých výpočtoch a na druhú stranu tým vzniká jednoduché a presné porovnávanie 
jednotlivých výsledkov [15], [16].  
Prakticky zmena prierezovej geometrie priadze sa odohráva preto, že nastáva 
prerozdeIovanie vlákien vo vnútri priadze (to závisí aj na objeme vlákien a pórovitosti). 
Z tohto dôvodu je deformácia hlavne závislá na interakcii vlastností vlákien v priadzi 
a len veImi málo na module pružnosti materiálu. Pri tkanine predpokladáme, že 
k zmene priečnych rezov dochádza pri styku priadzí, ktoré sa navzájom ovplyvOujú 
(deformujú). Teda tlak na priadzu vzniká už pri tkaní a to výrazne vplýva na dva 
dôležité javy t.j. zmena okrajov priadze a rozšírenie priadze. Zmena okrajov vyplýva 
z odolnosti priadzí v jednom smere a ohýbaní priadzí v druhom smere, a je veImi 
dôležitá najmä v rozširujúcich sa oblastiach. Pre konečnú ohybovú pevnos[ priadze sa 
berie do úvahy aj tuhos[ v [ahu, ktorá je prevažne vysoká [2], [14], [17]. 
 
Geometrický a mechanický model textílie ovplyvOujú tieto parametre [13], [16]: 
- zloženie priadze, 
- geometria a prierez priadze, 
- kompresia, ohýbanie, trenie a [ah,  
- obsah vlákien v priadzi, 
- vzor tkaniny, 
- opakovateInos[ medzier medzi priadzami vo vzore tkaniny a iné.  
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3.1.2.1.  Vnútorná geometria tkanín 
 
Textilné materiály majú zložitú štruktúru, ktorá je ovplyvnená posunom 
a stlačením jednotlivých priadzí v tkanine. Vtedy môže dôjs[ nielen k rôznym 
deformáciám, ale aj k prenikaniu kontaktných povrchov priadzí do seba.  Tieto faktory 
sa mení v závislosti na percente iných vonkajších vplyvov, ako je [ah, tlak at@., aj 
z tohto dôvodu je potrebné pozna[ geometrickú štruktúru tkaniny [2], [17], [18].  
 




   
c.) 
Obr. 4 Druhy tkanín, názorné usporiadanie a deformácia priadzí v tkanine [17] a.) 
ideálne priadze kruhového prierezu b.) veImi ploché priadze po určitom za[ažení c.) 
husto tkaná viacvrstvová tkanina 
 
V prvom prípade (obr. 4a) je tkanina z ideálne kruhových priadzí bez 
akéhokoIvek namáhania (tento stav platí ako všeobecný predpoklad pre zis[ovanie 
@alších deformácií). V druhom prípade (obr. 4b) je znázornená tkanina po namáhaní 
s určitým za[ažením. Nastáva deformácia priadze. Tu sa priadza po za[ažení 
„rozmiestni“ do voIných priestorov medzi väzbovými bodmi. V poslednom prípade 
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(obr.4c) ide o husto tkané viacvrstvové tkaniny, ktoré sa najčastejšie používajú 
v kompozitných materiáloch. Tu dochádza k deformácií a zároveO taktiež k malému 
prenikaniu povrchov kontaktných priadzí.   
 
 
a.)                                             b.)
Obr. 5 Čas[ tkaniny [14] a.) znázornené smery počiatočného za[aženia b.) 
zdeformovaná tkanina a priadze v nej 
 
Z obrázkov je viditeIné, že nielen tvar priadze, ale aj štruktúra tkaniny 
ovplyvOuje ich deformáciu. PodIa použitia zá[aže môže dochádza[ k deformovaniu 
v pozdGžnom a priečnom smere (obr. 5). PozdGžna deformácia je založená na 
fyzikálnych vlastnostiach materiálu a priečna sa hodnotí geometricky. Predpokladáme 
že tvar prierezu priadze sa môže výrazne zmeni[ z takmer kruhového na eliptický, až 
kým nedosiahne svoje prahové hodnoty. Táto sila, ktorá spôsobuje zmenu tvaru prierezu 
je veImi malá. Môžeme predpoklada[, že zá[ažové sily spôsobujú deformáciu tkaniny, 
priadze, ale taktiež môžu ovplyvni[ aj vlákna. Preto je jedným zo zjednodušujúcich 
predpokladov modelového riešenia zanedbanie tejto vlákennej deformácie [14]. 
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4. Metodiky hodnotenia priečnej deformácie priadze 
 
Na stanovenie priečnej stlačiteInosti priadze sú využívané 4 metódy [19]: 
 Stláčanie medzi dvoma rovnobežnými doskami – základná metóda. 
 Ohýbanie priadze cez valcovú plochu – priblíženie k reálnemu stavu.  
 Simulácia väzbového bodu krížením priadzí. 
 Analýza reálneho prierezu tkanín. 




4.1. Stláčanie medzi dvoma rovnobežnými doskami 
 
Je základnou metódou, ktorá je založená na princípe stláčania priadze medzi 
dvoma tuhými rovnobežnými doskami (obr. 6). Medzi spodnú (podložnú) dosku 1 
a hornú (prítlačnú) dosku 2 je umiestnená priadza 3. Horná doska sa pritláča k spodnej 
definovaným tlakom P, ktorý spôsobuje deformáciu skúmanej priadze. Pôvodne 
kruhový prierez priadze sa preformuje do tvaru znázorneného na obr. 6. Pri deformácii 
priadze touto metódou vychádzame z priemeru priadze D a charakteristických rozmerov 
stlačenej priadze – výšky priadze b a šírky a [4], [12], [20]. V tomto prípade sa pôvodne 








Obr. 6 Stláčanie priadze medzi tuhými rovnobežnými doskami [4], [20]. 
 
 
4.2. Ohýbanie priadze cez valcovú plochu 
 
Metóda, ktorá sa svojím charakterom blíži reálnym pomerom v tkanine, 
namáha priadzu zložitejším spôsobom. Jej schéma je znázornená na obr. 7a. Priadza 2 je 
a, b ... charakteristické rozmery 
P ... tlak pôsobiaci na priadzu 
1, 2 ... tuhé rovnobežné dosky 
3 ... tvar deformovaného prierezu priadze 
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tu „obtočená“ pod uhlom l okolo tuhej valcovej plochy 1 definovaného pomeru 
a za[ažená osovými silami F. V mieste styku priadze s valcovou plochou vznikajú 
ohybové a [ahové deformácie, ale súčasne tiež dochádza k značnému stlačeniu 
a splošteniu. Pri deformácií v tomto prípade môžeme urči[ výšku priadze b a šírku 











Obr. 7 Deformácia priadze pri ohybe cez zaoblenú hranu – jednotlivé pohIady [4] 
 
 
4.3. Simulácia väzbového bodu krížením priadze 
 
Simulácia sploštenia priadze vo väzbovom bode je prevádzaná pomocou 
prípravku, ktorý bol navrhnutý v práci  [8] a nazýva sa „duté teleso“, alebo „dutý 
hranol“ (obr. 8). Pomocou tohto prípravku sa simuluje skutočný stav väzbového bodu 





















a.)                                               b.)
Obr. 8 a.) Zjednodušený nákres dutého telesa  b.) detail simulácie [8] 
 
Snímanie (obr. 9) je prevádzané nasledovne. Na podložku makroskopu je 
umiestnené duté teleso tvaru pravouhlého hranolu. Duté teleso ma na oboch 
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protiIahlých stranách hornej základne umiestnené malé kladky, ktoré sa pohybujú so 
zanedbateIným trením. V dvoch protiIahlých rohoch na dolnej základni hranolu sú 
upevnené priadze, vedené voInými koncami cez kladky. Na ich konci sú zavesené malé 
závažia. Dôležité je, dba[ na to, aby sa priadza prekrížila presne v geometrickom strede 
hranolu (obr. 12b). Ke@ zanedbáme hrúbku priadze, potom ich neutrálne osy majú smer 
telesných uhlopriečok hranolu. Vtedy obe priadze ležia v navzájom kolmých rovinách 
[3], [8]. 
Nad dutým telesom sa nachádza makroskop, ktorý je vybavený kamerou 
prepojenou s počítacom. Pre snímanie je dôležité rovnomerné osvetlenie, čo je 
zabezpečené laboratórnym zariadením, ktoré v tesnej blízkosti osvetIuje simulovaný 
väzbový bod, čím je dosiahnutá dobrá zreteInos[ snímkou. Snímky sú zobrazované 
pomocou programu NIS Elements, a následne je na nich možné prevádza[ @alšie 
samostatné merania.  
 
 
Obr. 9 Snímanie väzbového bodu pomocou makroskopu prepojeného na PC 
 
Sily spôsobené váhou závažia sa prenášajú cez kladky. Predpokladáme, že 
šmykové trenie pôsobiace medzi priadzami v mieste ich vzájomného prekríženia 
a v mieste prechodu priadzí cez kladky je zanedbateIne malé. Vtedy sa prakticky bez 
zmeny prenesú aj do časti priadzí pod miestom kríženia. Silové a geometrické pomery u 
oboch priadzí sú rovnaké [3], [8]. 
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4.4. Analýza reálneho rezu tkaniny 
 
Tkaniny, ako špeciálne textilné vlákenné útvary, ktoré vznikajú vzájomným 
previazaním dvoch (nebo viacero) sústav priadzí majú bohaté hierarchické vnútorné 
usporiadanie [21]. 
Znalos[ súvislostí medzi vnútornou štruktúrou (konštrukciou) a výslednými 
užitnými vlastnos[ami je podmienkou pre projektovanie tkanín požadovaných vlastností 
[21].  
K zis[ovaniu geometrických parametrov štruktúry tkaniny boli okrem 
štandardných normovaných metód použité metódy priameho skúmania vnútornej 
štruktúry tkaniny pomocou analýzy  rezov tkaniny. Táto metóda sa využíva pre reálne 
zobrazenie a nameranie deformácie priadze. Rezy priadze sa vytvárajú podIa IN 46-
108-01/01 Doporučený postup tvorby priečnych rezov. Mäkké a tvrdé rezy [22]. A 
následne sa tieto rezy tkanín pomocou obrazovej analýzy premeriavajú (obr. 10). 
Snímajú sa charakteristické body 1 až 1β, ktoré sú „krajovými“ bodmi priečnych rezov 
priadzí. V niektorých prípadoch sa môžu zda[ takto namerané hodnoty nepresné, ale 



















 Namera[ stlačiteInos[ priadze v tkanine pomocou dvoch metód:  
a.) simuláciou väzbového bodu krížením priadze, 
b.) pomocou merania reálneho rezu tkaniny. 
 Porovna[ obe metódy, graficky a slovne ich vyhodnoti[ a následne nájs[ mieru 
za[aženia, ktorá by korešpondovala s relaxovaným stavom rezu tkaniny. 
 Posúdi[ rozsah vplyvu jednotlivých vybraných faktorov t.j. materiálové 
zloženie použitých priadzí, dostva útku tkaniny, smer posudzovania tkaniny 




5.1. Experimentálny materiál 
 
Pri vyhodnocovaní experimentu je veImi dôležité identifikova[ materiál, ktorý 
je určený pre samotné meranie.  
Pre vlastnú definíciu materiálu je potrebné pozna[ základné geometrické a  
mechanicko-fyzikálne vlastnosti vlákien. Ibaže toto meranie je časovo náročné a tieto 
hodnoty už boli predtým namerané, preto boli v tejto práci prevzaté z interných 
materiálov KTT [23].  
Pre výrobu priadzí bola použitá vlákenná surovina (CO a PP), ktorá je popísaná 
v tab. 1 z hIadiska jemnosti a mechanicko-fyzikálnych parametrov. Všetky priadze sú 
o rovnakých jemnostiach a to β9,5 tex, pradené s obvyklou zákrutovou mierou. Phrixov 
zákrutový koeficient bol volený s ohIadom na výrobné možnosti a optimálna hodnota 
odpovedala hodnote 60 m-1ktex2/3. Len u priadzí s materiálovým zložením 
35%CO/65%PP a 100%PP sa nepodarilo takýto typ priadzí vyrobi[ a zákrutový 
koeficient bolo nutné v prvom prípade zvýši[ a v druhom zníži[.  
Jednotlivé vzorky vlákien boli pred vlastným meraním klimatizované podIa 
ČSN 80 0061 Klimatizovanie textilných surovín, polotovarov a výrobkov [24]. 
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Tab. 1 Základné vlastnosti vlákien 
  CO PP 
vl  [kgm
-3] 1520 910 
t  [tex] 0,171 0,188 
    (0,158;0,183) (0,180;0,101) 
d [mm] 0,012 0,016 
f  [N/tex] 0,298 0,402 
   (0,266;0,331) (0,394;0,411) 
İvl [%]  9,162 63,346 
    (8,232;10,092) (58,211;68,481) 
 
Testovanie jemnosti vlákien bolo prevedené rezonančnou metódou s využitím 
prístroja Vibroskop podIa ČSN EN ISO 197γ Textilné vlákna – Zis[ovanie dGžkovej 
hmotnosti – Gravimetrická a vibroskopiská metóda. Princíp hodnotenia je založený na 
tom, že vlákno je upnuté do horných čeIustí, ktoré sú spojené s generátorom kmitov. 
Posunom dolných čeIustí, ktoré sú spojené so snímačom kmitov sa hIadá uzlový bod 
kmitajúceho vlákna. Po nájdení uzlového boduje rozkmit vlákna najväčší a dGžka vlákna 
odpovedá 1/βそ pre výpočet rezonančnej frekvencie. PodIa normy je možné túto 
metodiku použi[ v prípade, pokiaI je rozdiel medzi hodnotami jemnosti vlákien 
zis[ovaný gravimetricky a vibroskopicky väčší než 3% [25]. 
 Následne pevnos[ a [ažnos[ bola hodnotená s využitím prístroja Vibrodyn 
podIa ČSN EN ISO 5079: Textílie – Vlákna – Zis[ovanie pevnosti a [ažnosti 
jednotlivých vlákien pri pretrhu. Pri skúšaní mechanických vlastností ide väčšinou 
o zistenie medze pevnosti, kedy sú jednotlivé vlákna za[ažované až do pretrhu vzorky. 
Pre zaistenie zhodných testovacích podmienok, vyrovnanie vlákien je nutné použi[ 
predpätie [26].  
Všetky priemerné hodnoty jemnosti, pomernej pevnosti a [ žnosti vlákien sú 
uvedené spolu s konfidenčnými intervalmi v tab. 1. 
 
V druhom rade je potrebné urči[ základné vlastností priadzí. Podrobnejšie 
informácie parametrov použitých priadzí sú uvedené v tab.2. Rovnako ako pri vláknach, 
tak aj u priadzí je potrebné pozna[ základné parametre geometrických a mechanicko-
fyzikálnych vlastností priadzí. Ke@že aj toto meranie je časovo náročné a už predtým 
bolo uskutočnené, z tohto dôvodu aj tieto hodnoty boli prevzaté z interných materiálov 
KTT [23].    
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Tab. 2 Základné vlastnosti sledovanej priadze 
  
  




65%PP  100%PP 
Tm [tex] 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
とvl [kg.m-3] 1520 1231 1215 1059 910 
az [ktex2/3m-1] 60 60 60 61 57 
Texp [tex] 30,15 30,11 29,53 29,035 28,88 
    (29,72;30,57) (29,95; 30,27) (28,00;31,05) (27,13; 30,94) (27,92;29,84) 
Z [m-1] 625 632 621 643 601 
    (616;633) (624; 639) (615;626) (637; 648 ) (593;610) 
Def [mm] 0,217 0,236 0,233 0,253 0,262 
    (0,207;0,227) (0,208; 0,290) (0,209;0,258) (0,227; 0,280)  (0,235;0,290) 
たef [-] 0,467 0,403 0,467 0,415 0,517 
    (0,449;0,486) (0,385; 0,421  (0,449;0,486) (0,397; 0,433) (0,496;0,537) 
Fp [N/tex] 0,169 0,064 0,063 0,072 0,121 
    (0,164; 0,173) (0,050; 0,078) (0,052; 0,073) (0,059; 0,086) (0,099; 0,142) 
İp [%]  5,53 7,43 8,8 17,9 24,9 
    (5,42; 5,64) (7,29; 7,56) (8,44; 9,17) (16,87; 18,94) (24,11; 25,69) 
 
Jemnos[ priadze bola meraná podIa ČSN EN β060 Textílie - Nite na návinoch 
-  Zis[ovanie jemnosti (dGžkovej hmotnosti) pásmovou metódou [27] a zákrut priadzí 
podIa ČSN EN ISO β061 Textílie – Zis[ovanie zákrutu nití – Metóda priameho 
počítania [28]. Efektívny priemer priadze je stanovený podIa normy IN 12-108-01/01 
Definície. Geometrické vlastnosti staplových priadzí [29] a efektívne zaplnenie je 
stanovené podIa IN 22-103-01/01 Zaplnenie priadze. Priama metóda a metóda Secant 
[30]. Pevnos[ a [ažnos[ bola meraná na prístroji Instron podIa ČSN-EN-ISO-2062 
Textílie. Nite na návinoch – zis[ovanie pevnosti a [ažnosti jednotlivých nití pri pretrhu 
[31]. Pevnos[ a [ažnos[ bola zistená pri štandardnej upínacej dGžke 500mm s predpätím, 
ktoré bolo stanovené s ohIadom na jemnos[ priadze.  
Všetky priemerné hodnoty jemnosti, zákrutu, efektívneho priemeru, 
efektívneho zaplnenia, pomernej pevnosti a [ažnosti priadze spolu s konfidenčnými 
intervalmi sú uvedené v tab. 2.  
 
Rovnako aj v poslednom prípade je potrebné pozna[ základné parametre 
geometrických a mechanicko-fyzikálnych vlastností tkanín. Ke@že aj toto meranie je 
časovo náročné a predtým už bolo uskutočnené, taktiež aj tieto hodnoty boli prevzaté z 
interných materiálov KTT [23].  
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Tab. 3 Základné vlastnosti sledovaných tkanín 
  





Tm. [tex] 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
Dú [cm-1] 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 
Do [cm-1] 22,5 22,5 23,5 23,0 23,5 23,5 22,5 23,0 23,0 22,5 23,0 23,5 22,0 22,5 23 
 
Dostava osnovy Do a dostava útku Dú bola určená podIa normy 
ČSN EN 1049-2 Tkaniny. Konštrukcia. Metódy analýzy. Čas[ β: Stanovenie dostavy 
[32]. Jej priemerné hodnoty sú uvedené v tab. 3.  
 
 
5.1.1. Mechanicko – fyzikálne vlastnosti zmesi vlákien  
 
Mechanicko fyzikálne vlastnosti zmesí vlákien sú teoreticky spracované 
v lineárnej teórií miesenia podIa W. J. Hamburgera [33]. 
Za predpokladu, že zväzok vlákien je zmesou dvoch vlákenných komponent 
a vlákna jednej komponenty majú zhodnú jemnos[, rovnakú [ahovú krivku a rovnakú 
pevnos[ a [ažnos[ môžeme túto teóriu používa[ pre nájdenie závislosti medzi 
pevnos[ou a materiálovým zložením zmesi.  
S použitím konvencie, že komponenta s nižšou [ažnos[ou vlákien je označená 
indexom „1“,  komponenta s vyššou [ažnos[ou vlákien je označená indexom „2“, 
môžeme odčíta[ nasledujúce parametre z [ahových pracovných kriviek, ktoré sú 
popísané závislos[ou S1( ), S2( ):   
- pevnos[ vlákna s nižšou [ažnos[ou f1 (CO = 0,298 [N/tex]), 
- pevnos[ vlákna s vyššou [ažnos[ou f2 (PP = 0,402 [N/tex]), 
- hodnotu sily vo vlákne β. komponenty (komponenta s vyššou [ažnos[ou (PP)) pri 








Obr. 11 Zahové pracovné krivky vlákien pre znázornenie teórie W. J. Hamburgera 
 
 
5.2. Analýza pomocou simulácie väzbového bodu krížením priadze 
 
Základom bolo vytvori[ snímky simulovaného väzbového bodu pre @alšiu 
analýzu. Snímky sa vyhotovili presne podIa postupu, ktorý je popísaný v kapitole 4.3. 
Pre experiment boli vybrané priadze s rôznym vlákenným zložením, popísané v tab. 2 
a to:  
- 100% CO - surovina AI, 
- 65%CO 35%PP, 
- 50%CO 50%PP, 
- 35%CO 65%PP, 
- 100% PP.  
 
Predpoklady experimentu: 
Pôsobením vonkajšej sily dochádza k deformácií priadze, ktorá je daná 
čiastočným preusporiadaním vlákien v priadzi vi@. kapitola γ.1.β. Je možné sa 
domnieva[, že vplyv materiálového zloženia na výslednú deformáciu priadze bude 
významný. 
Pri hmotnostnom zmesovaní sa v priereze priadze 50%CO/50%PP nachádza 
väčší počet PP vlákien a môžeme teda predpoklada[, že chovanie týchto priadzí bude 
veImi blízke chovaniu priadzi zo 100%PP. Je taktiež možné predpoklada[, že zhodne 
ako  v lineárnej teórií miesenia (kapitola 5.1.1.) aj v tomto prípade existuje kritický 
zmesový pomer CO/PP vlákien. Priadza vyrobená s kritickým zmesovým podielom, 
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alebo podielom blízkym tejto hodnote bude s najväčšiu pravdepodobnos[ou vykazova[ 
odlišné deformačné charakteristiky a hodnoty sledovaných ukazovateIov budú výrazne 
odlišné od ostatných priadzí.      
Na druhú stranu pri vychádzaní z informácie, že použité priadze majú zhodnú 
jemnos[ a sú vyrobené s optimálnym zhodným zákrutovým koeficientom je možné 
predpoklada[, že sa budú aj zhodne chova[ a rozdiely medzi veIkos[ou deformácie 
spôsobenou zhodnou za[ažovacou silou nebudú významné.  
?alší dôležitý predpoklad závisí od veIkosti použitého za[aženia. Tu 
predpokladáme, že čím sa bude zvyšova[ veIkos[ za[aženia, tým bude vznika[ väčšia 
deformácia prierezu, ke@že na priadzu je vyvíjaná vyššia sila. 
  
Podmienky snímania  
- rozlíšenie obrazu 75β × 560, 
- kalibrácia β,βγ たm/px,    
- počet všetkých spracovaných snímkou – 1500 (pohIadov na voIné a stlačené úseky 
priadze). 
 
Pri snímaní bola vytvorená simulácia väzbového bodu obr. 13, pomocou 
dutého telesa obr. 12, na ktorom sa následne pomocou obrazovej analýzy v programe 
NIS Elements namerala šírka samostatného simulovaného väzbového bodu obr. 14.  
 
Podmienky za[ažovania  
Dva úseky priadze v testovacej zóne. VeIkos[ za[ažení prevedená v troch 
variantách  m1 = 1,832g, m2 = 6,832g, m3 = 11,832g. Teda 100 snímkou so za[ažením 
1,8γβg, 100 snímkou so za[ažením 6,8γβg a 100 snímkou so za[ažením 11,8γβg pre 
každý druh priadze.  
Z týchto hmotností m1, m2, m3 boli zistené [ahové sily F1, F2, F3 a následne 
dosadené do vz[ahu (14), pomocou ktorého sú spočítané normálové sily N1, N2, N3 
uvedené v tab. 4. Rovnako tak bol podIa vz[ahu (15) vypočítaný aj uhol prekríženia 







Tab. 4 Vypočítané normálové sily 








N1 [N] 0,0184 0,0184 0,0184 0,0184 0,0184 
N2  [N] 0,0687 0,0687 0,0687 0,0687 0,0687 
N3  [N] 0,1189 0,1189 0,1189 0,1189 0,1189 
の [°] 59 59 59 59 59 
 
Metóda hodnotenia priečnej stlačiteInosti priadze simuláciou väzbového bodu 
nie je zatiaI normovaná a to ani pomocou IN. Pre prvé meranie a návrh postupu 
hodnotenia pomocou metódy simulovaného väzbového bodu boli využívané jednotlivé 
informácie uvedené v metodike IN 32-204-01/01 Stanovenie priečnej stlačiteInosti 
priadze [11]. Pre stanovenie minimálneho počtu meraní bolo najprv vytvorených 50 
snímkou simulovaného väzbového bodu pre všetky sledované priadze. Potom boli 
snímky vyhodnotené a nato bola prevedená analýza výstupných dát z hIadiska overenia 
nezávislosti, homogenity, normality a základných štatistických ukazovateIov  (stredná 
hodnota, rozptyl, smerodatná odchýlka, variačný koeficient, šikmos[ a špicatos[) 
pomocou QC Expertu. PodIa vz[ahu (16) bol následne určený minimálny rozsah výberu 
s tým, že relatívna chyba smerodatnej odchýlky 2(s) bola volená 0,1. Týmto bolo 
zistené, že počet meraní nie je postačujúci pre niektoré typy priadzí a preto sa počet 
navýšil na 100, kde bola znova prevedená analýza dát, na ktorých sa zistilo, že tento 
počet už vyhovuje pre jednotlivé priadze.  








n                                                                                                  (16) 
 
    
a.)                                               b.) 
Obr. 12  a.) duté teleso  b.) použité duté teleso s navedenými priadzami 
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Simulovaný väzbový bod na úseku priadze 100% PP jemnosti 29,5 tex pri 
rôznych za[aženiach je zobrazený na obr. 13. 
 
  
a.)                                                              b.) 
Obr. 13 Simulovaný väzbový bod na úseku priadze 100% PP o jemnosti   β9,5 tex  
a.) za[ažený m1 = 1,832g - N1 = 0,0184N  b.) za[ažený m3 = 11,832g - N3 = 0,1189N 
 
Podmienky merania 
Meranie, spracovanie a vyhodnocovanie získaných pohIadov na simulovaný 
väzbový bod bolo prevádzané na PC v laboratóriu FT TUL v programe NIS Elements. 
Pri meraní bol braný do úvahy predpoklad, že väzbový bod je tvorený dvoma 
priadzami s rovnakým priemerom D. Ak vychádzame z tohto predpokladu,  je možné 
mera[ celý simulovaný väzbový bod naprieč (br. 14)  následne ho rozdeli[ na dve 
rovnako veIké polovice. Tým sa získava hodnota b priečneho rezu priadze 








Obr. 14 Meranie priečnej stlačiteInosti 100% PP  pri za[ažení m2 = 6,8γβg b.) detailný 
pohIad na meranie 
 
Ke@ vychádzame z vyššie uvedeného predpokladu, že simulovaný väzbový 
bod tvorí výška priadze 2b, môžeme zo vzorca (5) vypočíta[ hodnoty く. Výsledky 
meraní aj s konfidenčnými intervalmi sú uvedené v tab. 1 príloha 1. a graficky 
zobrazené na obr. 1. príloha β. Vyhodnotením výsledkov je možné získa[ predstavu 
o veIkosti priečnej deformácie priadze, resp. charakteristiky く. V dôsledku spracovania 
dát môžeme analyzova[ závislos[ podielu PP na く pri  rôznych za[aženiach materiálu.  
Namerané a vypočítané dáta boli štatisticky testované a spracované pomocou 




Z grafu na obr. 1 príloha β. môžeme vyvodi[, že najviac sa deformujú priadze 
s rovnakým percentom CO a PP, teda priadze 50%CO/50%PP. Najmenšiu priečnu 
stlačiteInos[ majú priadze 65%CO/35%PP. V tomto prípade je viditeIné aj to, že 
priadze 35%CO/65%PP majú veImi podobné deformačné charakteristiky, pretože ich 
konfidenčné intervaly sa v oboch prípadoch pri N1 a N2 prekrývajú. Identickým 
spôsobom sa správajú suroviny 100% CO a 100% PP, majú veImi podobné deformačné 
charakteristiky, ibaže v tomto prípade sa prekrývajú konfidenčné intervaly pri N3. Dalo 
by sa očakáva[, že charakter deformácie bude odpoveda[ priebehu parabolickej krivky, 
ktorej maximum sa bude nachádza[ v mieste kritického zmesového podielu a v tomto 
mieste bude miera priečneho stlačenia najnižšia alebo naopak najvyššia.  
Z experimentu je vidie[, že u priadze 50%CO/50%PP je výrazný pokles , čo 
signalizuje zvýšenú deformáciu priadze. Dôvodom môže by[ abnormalita chovania tejto 
priadze (ako jediná bola analyzovaná z potáča, ostatné priadze boli analyzované 
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z krížových cievok),  alebo je vplyv materiálového zloženia prepojený s pôsobením 
@alších faktorov, ktoré neboli brané do úvahy, ako je napr. lineárna teória miesenia 
podIa W. J. Hamburgera (obr. β. príloha β). Z grafu je viditeIné, že najnižšia pevnos[ sa 
najviac približuje k priadzam z 50%CP/50%PP. Tento zmesový podiel sa nachádza 
v blízkosti kritického zmesového podielu priadze, kde by daná výsledná priadza 
vykazovala najhoršie mechaanicko-fyzikálne vlastnosti z hIadiska pevnosti priadze. 
Preto je možné očakáva[ zmenu vlastností a domnieva[ sa, že i ostatné deformačné 
charakteristiky súvisiace s materiálovým zložením budú ovplyvnené a najhoršie 
výsledky budú ma[ priadze v blízkosti tohto kritického zmesového podielu. Tým však 
nie je možné vysvetli[ zmenu bez úbytku, pretože tento vplyv by viedol k zmene trendu 
a v tomto mieste by sa nachádzalo minimum, alebo maximum funkčnej závislosti. 
V druhom rade je viditeIné, že s rastúcou veIkos[ou za[aženia dochádza 
k výraznejším deformáciám a stlačením priadze pomerná výšky priadze く klesá. 
Rozdiely medzi zistenými hodnotami pomernej výšky く sú štatisticky významné, 
pretože konfidenčné intervaly sa vo väčšine prípadov neprekrývajú. 
Získané výsledky sú v súlade s predpokladmi experimentu. Priadze sa vplyvom 
za[ažovania deformujú. VeIkos[ deformácie je ovplyvnená materiálovým zložením, ale 
spôsob vplyvu tohto faktoru nie je jednoznačný. Odlišnosti medzi hodnotami priečneho 
stlačení z hIadiska materiálového zloženia sú významné. S rastúcou za[ažovacou 
silou rastie hodnota priečneho stlačení , tzn. zvyšuje deformáciu priadze, a i v tomto 
prípade sú odlišnosti medzi hodnotami priečneho stlačení významné 
 
 
5.3. Analýza reálneho prierezu tkaniny 
 
Charakter deformácie prierezu priadze vo väzbovom bode tkaniny je zrejmý 
z rozloženia vlákien v priečnom reze priadze väzbového bodu. K skúmaniu tejto 
charakteristiky boli zhotovené mäkké rezy tkanín [22] v smere osnovných priadzí. 
A taktiež rezy tkanín v smere útkových priadzí. Tak ako aj v predchádzajúcom prípade, 
aj tu sa na tvorbu rezov využívali tkaniny vyrobené z priadzí o jemnosti T – 29,5 tex. 
V tomto experimente bol použitý postup popísaný v kapitole 4.4. Pre analýzu 
rezu tkaniny sú použité rezy tkanín, poskytnuté KTT-FT TUL [23], rovnakého 
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materiálového zloženia popísané v tab. 3, ako priadze využívané na simuláciu 
väzbového bodu popísané v tab. 2 a to: 
- 100% CO – surovina AI, 
- 65%CO 35%PP, 
- 50%CO 50%PP, 
- 35%CO 65%PP, 
- 100% PP. 
 
Rovnako tak sú používané tkaniny so zhodnou menovitou dostavou osnovy Do 
23 nití/cm s rôznymi menovitými dostavami útku Dú a to: 
- 8,8 nití/cm, 
- 13 nití/cm, 
- 17 nití/cm. 
 
V tomto prípade bola prevádzaná analýza rezov tkaniny ako v smere osnovy, 
tak aj v smere útku. 
 
Predpoklady experimentu: 
V procese tkania sú namáhané obe sústavy priadzí a vplyvom zatkávania 
dochádza k ovplyvneniu štruktúry jednotlivých priadzí vi@. kapitola γ.1. K analýze boli 
použité tkaniny v relaxovanom stave. Sledovaný je vplyv materiálového zloženia a 
vplyv veIkosti dostavy útku Dú na veIkos[ deformácie u oboch sústav priadzí.  
Je možné sa domnieva[, že vplyv materiálového zloženia priadze na výslednú 
deformáciu priadze v tkanine nebude príliš významný, pretože sa jedná o relaxované 
tkaniny. Za predpokladu zhodnej konštrukcie tkaniny (Do, Dú, väzba) môžeme 
usudzova[, že tkaniny vyrobené z priadzí o určitých hmotnostných podieloch PP a CO 
sa budú správa[ podobne, ako priadze z týchto materiálov vi@. kapitola 5.2.  
Pre analýzu reálneho rezu je veImi dôležitá aj hustota dostavy. Nazdávame sa, 
že pri zvyšovaní hustoty dostavy sa bude zvyšova[ aj deformovateInos[ priadzí 
v tkanine. Teda predpokladáme, že v prípade daných tkanín sa budú najviac deformova[ 
útkové priadze v tkanine o dostave Dú 17 nití/cm. Ke@že tkaniny boli vyrobené so 
zhodnou menovitou dostavou osnovy Do βγ nití/cm, je možné predpoklada[, že ich 
deformovateInos[ v smere osnovy bude veImi podobná a odlišnosti budú malé. Aj cez 
to je možné sa domnieva[, že v@aka interakciám medzi oboma sústavami sa prípadná 
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vyššia deformabilita priadze prejaví aj u osnovných priadzí v tkaninách s vyššou 
dostavou útku Dú.   
 
Príprava materiálu 
Jednotlivé vzorky boli pred vlastným zhotovovaním klimatizované podIa 
ČSN 80 0061 Klimatizovanie textilných surovín, polotovarov a výrobkov [24]. Vzorky 
tkanín boli poskytnuté z interných zdrojov KTT-FT TUL [23]. Podrobnejšie 
špecifikácie parametrov sú uvedené v tab. 3 v kapitole 5.1.  
Postup tvorby týchto rezov je popísaný v  IN 46-108-01/01 Doporučený postup 
tvorby priečnych rezov. Mäkké a tvrdé rezy [22].  
 
Postup tvorby je možné zhrnú[ do nasledujúcich bodov [22], [35].  
 odber vzorkou tkaniny (6x6 cm odobrané uhlopriečne tkaninou podIa ČSN EN 
12751 (80 0070) [36]), 
 fixácia polohy vláken (dvojitou impregnáciou tkaniny lepidlom zn. Gamafix),  
 príprava k rezaniu (prúžok tkaniny je vlepený do špeciálnej vaničky a zaliaty 
zmesou parafínu a vosku), 
 rezanie (bloček so vzorkou je upnutý do čeIustí ručného mikrotomu a rezaný 
oceIovými nožmi),  
 príprava preparátu (rez je položený na podložné sklíčko a zakvapnutý xylénom), 
 snímanie obrazu preparátu systémom obrazovej analýzy, 
 meranie požadovaných charakteristík, 
 štatistické vyhodnotenie dát celého súboru rezov.  
 
Podmienky snímania  
- rozlíšenie obrazu 75β × 560, 
- kalibrácia β,βγ たm/px, 
- počet všetkých spracovaných obrazov všetkých tkanín v smere osnovy a útku je 541 
(z toho 234 obrazov pre tkaninu o dostave útku Dú 8,8 nití/cm, βγ0 obrazov pre 
tkaninu o dostave útku Dú 1γ nití/cm a 311 obrazov pre tkaninu o dostave útku Dú 





Obr. 15 Snímanie deformačných charakteristík v priečnom reze tkaniny zo 100% CO 
 
Meranie  požadovaných charakteristík a štatistické vyhodnotenie dát celého 
súboru rezov bolo prevádzané v laboratóriu FT TUL v programe NIS Elements. 
Analýza sa prevádzala ako v smere osnovy, tak aj v smere útku. Ukážka samotného 
merania (obr. 15), kde je zobrazený presný postup pri meraní výšky a šírky priadze 
rezom 100% CO. 
PodIa základných vz[ahov (5), (6) a (9) popísaných v metodike, uvedenej 
v kapitole 3.1.1. boli prepočítaním nameraných veličín výšky a šírky zistené hodnoty 
pomerného stlačenia priadze く, sploštenia priadze g, pomerného rozšírenia priadze け. 
Zistené hodnoty popisujúce stlačiteInos[ priadze sú uvedené v prílohe 1. tab.2. 
Namerané a vypočítané dáta boli štatisticky testované pomocou programu QC Expert, 
nezávislos[, homogenita a normalita dát bola potvrdená. Získané dáta boli graficky 
porovnané a výsledky sú uvedené v prílohe γ. obr. 1 až 17. Grafy sú z dôvodu väčšej 
prehIadnosti usporiadané s ohIadom na deformačné charakteristiky g, く, け a taktiež 
s ohIadom na dostavu útku sledovanej tkaniny.  
 
Diskusia pre deformačné charakteristiky g: 
Z obr. 1 až 5 príloha γ, kde sú zobrazené grafy závislosti g na podiele PP 
vyplýva, že najvyššie hodnoty pomernej šírky g nadobúdajú tkaniny vyrobené z priadzí 
o zložení 65%CO/35%PP, ale naopak, najmenšia deformácia nastáva u tkanín 
vyrobených z priadzí zo 100% PP. U každého typu meraných tkanín dochádza k tomu, 
že deformácia priadzí s rastúcim podielom PP najprv pri 65%CO/γ5%PP stúpne 
a následne klesá. Deformačné chovanie priadzí z hIadiska pomernej šírky g v závislosti 
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na zmesovom podiele PP a odlišnosti medzi hodnotami sledovaných charakteristík g  sú 
štatisticky nevýznamné, konfidenčné intervaly sa vo väčšine prípadov prekrývajú.  
Z obr. 1 až γ príloha 3 sa priadze v tkanine s dostavou Dú 8,8 nití/cm deformujú 
viac po útku, ako po osnove. U tkanín s dostavou Dú 1γ nití/cm a  Dú 17 nití/cm je to 
práve naopak. Tu sú deformačné charakteristiky priadzí v tkanine takmer vo všetkých 
prípadoch vyššie v osnove. Pre osnovu a útok má g v každom prípade veImi podobné 
deformačné charakteristiky všetkých priadzí v tkaninách a ich rozdiely je možné 
považova[ za štatisticky nevýznamné, pretože ich konfidenčné intervaly sa prekrývajú.   
Porovnanie veIkosti deformácie – veIkosti priečneho rozšírenia z hIadiska 
použitej dostavy útku je uvedené na obr. 4 a 5 v prílohe γ. Z grafov je patrné, že 
s rastúcou dostavou útku dochádza k miernemu nárastu priečneho rozšírenia. Trend nie 
je jednoznačný, odlišnosti medzi jednotlivými hodnotami g sú malé a je možné ich zo 
štatistického hIadiska zanedba[.  
 
Diskusia pre deformačné charakteristiky く:  
Pri posudzovaní grafov závislosti pomernej výšky く na podiele PP obr. 6 až 10 
príloha γ, vykazujú najmenšie deformačné charakteristiky tkaniny vyrobené z priadzí 
65%CO/35%PP a naopak najväčšie tkaniny vyrobené z priadzí 100% PP. V prípade く 
u priadzí v tkaninách nastáva fakt, že vo väčšine prípadov s rastúcim podielom PP 
najprv pri 65%CO/35%PP rastie a následne klesá. Deformačné chovanie priadzí 
v prípade pomernej výšky く v závislosti na zmesovom podiele PP a odlišnosti medzi 
hodnotami sledovaných charakteristík く  sú vo väčšine prípadov štatisticky 
nevýznamné, pretože ich konfidenčné intervaly sa prekrývajú. 
Pre osnovu a útok obr. 6 až 8 príloha 3 nastáva deformácia priadzí v tkanine 
s dostavou Dú 8,8 nití/cm takmer vo všetkých prípadoch zhodne, to znamená, že sa viac 
deformuje útok. Pre priadze v tkanine s dostavou Dú 13 nití/cm je vyššia く po osnove. 
Podobne je tomu aj u priadzí s dostavou Dú 17 nití/cm, kde je taktiež väčšia deformácia 
priadzí po osnove, len u tkanín zo 100% CO a 100% PP priadzí je väčšia po útku. Z 
hIadiska osnovy a útku má く podobné deformačné charakteristiky priadzí v tkaninách. 
Ich rozdiely je možné považova[ za štatisticky nevýznamné, pretože konfidenčné 
intervaly sa vo väčšine prípadov prekrývajú.   
Pri osnove obr. 9 príloha γ a útku obr. 10 príloha γ obsahujú priadze 
s najvyššou dostavou Dú 17 nití/cm vo väčšine prípadov najvyššie deformácie. Iba 
u tkanín z priadzí 100% CO a 50%CO/50%PP  v oboch prípadoch, ako pri osnove, tak 
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aj pri útku sú najviac deformované priadze tkaniny o dostave Dú 13 nití/cm. Pre osnovu 
nastáva najnižšia deformácia u priadzí v tkaninách s dostavou Dú 8,8 nití/cm. Pri 
porovnaní osnovy a útku je vidie[, že ani v jednom z možností nedosahujú najväčšie 
deformačné charakteristiky priadze tkanín s najnižšou dostavou Dú 8,8 nití/cm. Rozdiely 
medzi zistenými hodnotami く pri posudzovaní dostavy sú štatisticky nevýznamné, 
pretože takmer vo všetkých prípadoch sa konfidenčné intervaly prekrývajú. S rastúcou 
dostavou útku dochádza k miernemu nárastu priečneho stlačenia. Odlišnosti medzi 
jednotlivými hodnotami く sú malé a preto je možné ich zanedba[.  
 
Diskusia pre deformačné charakteristiky け: 
Pre posúdenie vplyvu materiálového zloženia け  boli vytvorené grafy zobrazené 
na obr. 11 až 15 príloha γ. Pomerné sploštenie け je definované zo vz[ahu (9), podIa 
ktorého môžeme posúdi[, že čím bude väčšia g a nižší  bude narasta[ sploštenie 
priadze v tkanine. Charakter chovania pomerného sploštenia け z hIadiska závislosti na 
zmesovom podiele PP nie je jednoznačný, nevykazuje systematické chovanie 
a dochádza ku kolísaniu hodnôt. Ale na druhú stranu odlišnosti medzi hodnotami 
sledovaných charakteristík け z hIadiska materiálového zloženia sú štatisticky 
nevýznamné, pretože sa konfidenčné intervaly け pre jednotlivé typy priadzí vo väčšine 
prípadov prekrývajú. Vplyv materiálového zloženia nie je významný. Sploštenie priadze 
け s rastúcim podielom PP v osnovných priadzach má tendenciu skôr klesa[, a naopak 
rás[ s rastúcim podielom PP v útkových priadzach tkaniny.  
U osnovy a útku nastáva sploštenie priadze v tkanine obr. 11 až 1γ príloha 3 s 
Dú 8,8 nití/cm takmer vo všetkých prípadoch zhodne, najväčšie sploštenie nastáva 
v smere osnovy. U priadzí v tkanine s dostavou Dú 13 nití/cm je vyššia け  po útku, čo je 
presne opačne, ako v predchádzajúcom prípade. A rovnako aj v prípade priadzí 
v tkaninách s dostavou Dú 17 nití/cm je najvyššie sploštenie け dosiahnuté po útku. 
Z hIadiska smeru deformácie hlavných os tkanín (osnovy a útku) sú odlišnosti medzi 
hodnotami charakteristiky け u tkanín vyrobených z priadzí s prevažujúcim podielom 
bavlnených vlákien (100%CO a 65%CO/35%PP) štatisticky významné, pretože ich 
konfidenčné intervaly sa neprekrývajú, v ostatných prípadoch ich môžeme zanedba[. 
Vplyv veIkosti dostavy útku Dú na hodnotu charakteristiky け je možné 
posudzova[ na základe porovnávania uvedeného na obr. 14 a 15 v prílohe γ. V smere 
osnovy vykazujú priadze z tkanín s najnižšou dostavou útku Dú 8,8 nití/cm vo všetkých 
prípadoch zmesového podielu PP najnižšie hodnoty sploštenia priadze け. Rozdiely 
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medzi zistenými hodnotami け sú po osnove štatisticky významné, pretože takmer vo 
všetkých prípadoch sa konfidenčné intervaly neprekrývajú. V smere útkových priadzí to 
už nie je tak jednoducho definovateIné. Pretože tu dochádza k najväčšiemu splošteniu け 
u priadzí zo 65%CO/35%PP a 100% PP v tkanine o dostave Dú 8,8 nití/cm, priadze zo 
50%CO/50%PP  a 35%CO/65%PP o dostave Dú 13 nití/cm a nakoniec priadze zo 100% 
CO v tkanine o dostave Dú 17 nití/cm. Pri útku sú štatisticky  nevýznamné, pretože 
konfidenčné intervaly sa vo všetkých prípadoch prekrývajú. 
 
Celkové zhodnotenie splnenia predpokladov experimentu: 
Na základe zistených výsledkov je možné konštatova[, že deformácie priadzí 
zatkaných do štruktúry tkaniny nie sú zanedbateIné a to i u analyzovaných málo 
dostavených tkanín. Analýza potvrdila, že vplyv materiálového zloženia nie je v tomto 
prípade príliš určujúci. Taktiež je možné poveda[, že so zvyšovaním veIkosti dostavy 
útku sa zvyšuje veIkos[ deformácie priadzí. ?alším predpokladom, ktorý bol splnený je 
podobná deformovateInos[ v smere osnovy. A ako posledným splneným predpokladom 
je bod o prípadnej vyššej deformácií priadzi v osnove tkaniny so zvyšujúcou sa 
dostavou útku.  
Je možné konštatova[, že všetky predpoklady experimentu boli splnené.  
 
 
5.4. Porovnávanie oboch metód  
 
V poslednej časti sú porovnané obe metódy a to analýza pomocou simulácie 
väzbového bodu krížením priadze a analýza reálneho rezu tkaniny. Graficky je to 
znázornené na obr. 16 a 17 v prílohe 3.   
 
Predpoklady experimentu  
Analýza priečnych rezov tkaninou metodikou podIa IN 46-108-01/01 
Doporučený postup tvorby priečnych rezov. Mäkké a tvrdé rezy [22] umožOuje 
stanovenie deformácie osnovných a útkových priadzí v relaxovanom stave tkaniny, 
ktorej fixačné média neumožOujú zatiaI spevni[ tkaninu v napätom stave. CieIom 
vývoja metodiky simulácie väzbového bodu je umožni[ simulova[ namáhanie priadzí 
v tkanine a to ako za pôsobenia malých síl (adekvátnych relaxovanej tkanine), tak aj u 
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vyšších hodnôt za[aženia (adekvátnych užívateIskému namáhaniu, ktoré nezasahuje do 
medzí odpovedajúcim mechanickej odolnosti tkaniny).  
Z prác rôznych autorov a teoretického základu popisujúceho silovú rovnováhu 
vo väzbovom bode tkaniny vi@. kapitola γ.1. a z predchádzajúcich experimentov 
zameraných sa analýzu priečnych rezov tkaniny vyplynulo, že miera deformácie 
odpovedá približne zvolenému rozsahu síl (N1=0,018N, N2=0,0687N a N3=0,1189N) 
realizovaných pomocou závažia (m1 = 1,832g, m2 = 6,832g a m3 = 11,832g). Doterajšie 
experimenty analýzy priečnych rezov tkaninou boli prevádzané prevažne na 100% 
bavlnených tkaninách, alebo zo syntetických materiálov v tvare multifilu. Jedným 
z cieIov je overi[, či rozsah týchto síl vyhovuje aj tkaninám vyrobeným zo zmesových 
staplových priadzí.  
Pri porovnávaní výsledkov oboch metód je možné sa domnieva[, že chovanie 
priadzí bude zrovnateIné. Z hIadiska veIkosti deformačných charakteristík je možné 
predpoklada[, že deformácia spôsobená najnižšou hodnotou za[aženia bude 
korešpondova[ s hodnotami deformačných charakteristík tkanín s najnižšou menovitou 
dostavou útku, alebo aspoO niektorou z tkanín o danej dostave Dú. Taktiež je možné 
predvída[, že deformácia osnovných priadzí stanovená z rezov reálnej relaxovanej 
tkaniny bude lepšie korešpondova[ s deformačnými charakteristikami priadzí 
posudzovaných metódou simulovaného väzbového bodu.   
 
Diskusia pre deformačné charakteristiky く pri porovnaní oboch metód: 
Osnova 
K deformačným charakteristikám く spôsobeným silou N1 sa najviac približujú 
hodnoty deformácií osnovných priadzí z tkanín o dostavách Dú 8,8 nití/cm. Deformácia 
pri 65%CO/35%PP priadzach z tkanín je veImi podobná so simuláciou väzbového 
bodu. U priadzí z 35%CO/65%PP a 100%PP sa konfidenčné intervaly získané z rezov 
tkanín a simulácie väzbového bodu prekrývajú a preto sú ich deformačné 
charakteristiky podobné. U tkanín zo 100%CO priadzí z  sú všetky deformácie týchto 
priadzí blízke deformačným charakteristikám spôsobených normálovou silou N1. 
V prípade deformačných charakteristík priadzí 50%CO/50%PP v tkaninách nastáva 







U všetkých tkanín vyrobených z priadzí zo 100%CO, 65%CO/35%PP a taktiež 
aj z 100%PP sa deformačné charakteristiky く týchto priadzí najviac približujú 
k deformáciám spôsobeným normálovou silou N1 pri simulácii väzbového bodu. Iba 
v poslednom prípade sa približujú priadze z tkaniny o dostave Dú 17 nití/cm 
k deformácií spôsobenej normálovou silou N2. Pri zmesi 35%CO/65%PP sa všetky 
tkaniny z týchto priadzí približujú deformačným charakteristikám く spôsobeným N2. 
A znova ako v osnove, tak aj v útku nastáva odchýlka od každej nasimulovanej 
deformácie u priadzí z 50%CO/50%PP. 
 
V obidvoch prípadoch ako osnovy, tak aj útku môžeme konštatova[, že obe 
metódy sú porovnateIné. Pretože  hodnoty pomernej výšky く sa u reálnych 
deformovaných priadzí v tkanine v smere osnovy a útku blížia hodnotám simulovaného 
väzbového bodu najčastejšie spôsobeným normálovou silou N1.  
Vyhodnotením výsledkov sa zistilo, že metodiku simulácie väzbového bodu je 
možné použi[ aj pre zmesové staplové priadze. Experiment potvrdil, že spôsob 
chovania priadzí pri za[ažovaní u simulácie väzbového bodu poskytuje porovnateIné 
výsledky s metodikou analýzy reálneho rezu tkaniny. Navyše simulácia väzbového 
bodu umožOuje väčší rozsah za[ažovania, čo naznačuje veIkos[ deformácie priadzí 
spôsobenej normálovou silou N3, ktorá je vo všetkých prípadoch výrazne vyššia, než 
u hodnôt získaných z analýzy reálnych rezov tkaniny. Takže z toho vyplýva že 
v relaxovaných tkaninách konštrukcií uvedenej v tab. γ na priadzu tak vysoká 
normálová sila nepôsobí. Môžeme poveda[, že predpoklady experimentu boli 
potvrdené. Taktiež bolo potvrdené, že deformačné charakteristiky hodnotené v osnove 
reálneho rezu tkaninou sa viac približujú deformačným charakteristikám simulácie 
väzbového bodu.  
Rovnako bol splnený jeden z dôležitých cieIov práce, kde sa stanovila miera 
za[aženia pre simuláciu väzbového bodu, ktorá korešponduje s relaxovaným stavom 





6. Záver  
 
CieIom tejto diplomovej práce bolo stanovi[ mieru priečnej deformácie 
priadze v tkanine. Pre stanovenie deformácie priadze je dôležité pozna[ geometriu 
väzbového bodu tkaniny a metodiky hodnotenia priečnej deformácie priadze, ktoré boli 
popísané v rešeršnej časti. 
Pre splnenie cieIa práce boli vybrané dve metodiky určené na hodnotenie 
priečnej deformácie priadze a to: metodika simulácie väzbového bodu tkaniny krížením 
priadze a analýza reálneho rezu tkaniny.  
V prvom prípade pri simulácií väzbového bodu tkaniny boli vytvorené snímky 
na ktorých bol nasimulovaný väzbový bod tkaniny. Tieto snímky boli vyhodnocované 
pomocou programu NIS Elements, kde sa preme iavala výška simulovaného väzbového 
bodu tkaniny, ktorá sa následne prepočítala na pomernú výšku く. Získané výsledky boli 
porovnávané z hIadiska vplyvu materiálového zloženia a normálovej sily pôsobiacej na 
priadzu. V tomto prípade sa zistilo, že veIkos[ deformácie je ovplyvnená materiálovým 
zložením, ale vplyv tohto faktoru nie je jednoznačný. Pomerná výška く má tendenciu 
s rastúcim zmesovým podielom PP v priadzi mierne rás[ a potom klesa[. Ako druhé sa 
zistilo, že so zvyšujúcou sa touto silou rástla aj deformácia, teda pomerná výška  
priadze klesá.  
Získané výsledky môžu by[ ovplyvnene celým radom faktorov ako je 
osvetlenie, kalibrácia a hlavne samotné premeriavanie deformácie priadze pomocou 
programu NIS Elements. Vyhodnocovanie v tomt programe je veImi subjektívne a 
záleží aj na danom hodnotiteIovi, ako k tomu bude pristupova[ a ako jednotlivé snímky 
premeria. PokiaI má by[ táto metodika využívaná aj v budúcnosti, je vhodné upravi[ 
spôsob snímania obrazu tak, aby bolo možné aplikova[ objektívne prahovanie obrazov 
a vyhodnocovanie jednotlivých obrazových sekvencií pomocou makra prevádzaných 
automaticky.   
V druhom prípade sa analyzovali rezy tkanín vytvorené z rovnakých priadzí 
aké boli použité v prvej časti experimentu. Analýza prebiehala v smere osnovy a útku 
taktiež v programe NIS Elements. V tomto prípade sa zis[ovala výška a šírka 
deformovanej priadze v tkanine. Rovnako aj v tejto časti boli zistené priemerné hodnoty 
pomernej šírky g, pomernej výšky く a sploštenia priadze け. V prípade tkanín sa 
posudzovala miera a závislos[ deformácie priadze v tkanine z hIadiska materiálového 
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zloženia, dostavy a smeru (osnova, útok). Z hIadiska materiálového zloženia bolo 
potvrdené, že jeho vplyv na deformačné charakteristiky g, く a け nie je veImi významný.  
V prípade posudzovania dostavy je možné poveda[, že so zvyšujúcou sa 
hustotou dostavy útku sa zvyšuje aj veIkos[ deformácie (hodnota pomernej šírky g 
rastie, hodnota pomernej výšky く klesá). A ako posledný bol posudzovaný smer 
deformovania v súvislosti s hlavnými smermi tkaniny. Tu sa zistilo, že u sledovaných 
tkanín je miera deformácie osnovných a útkových priadzí porovnateIná. Sledované 
tkaniny sú vo svojej konštrukcii špecifické, pretože sú málo dostavené, majú štvorcovú 
dostavu (zhodná dostava osnovy a útku) a osnovné a útkové priadze sú zhodné (zhodné 
materiálové zloženie, zhodná jemnos[, zhodný zákrutový koeficient). Navyše zvolené 
materiálové zloženie nie je celkom typické. PP vlákna v porovnaní s CO pri zhodnej 
jemnosti majú vyšší ekvivalentný priemer vlákien. Preto pri hmotnostnom zmesovaní sa 
v priereze zmesi 50%CO/50%PP nachádza väčší počet PP vlákien a je možné teda 
očakáva[, že chovanie týchto priadzí bude veImi blízke chovaniu priadzí zo 100%PP. 
Pre tento prípad je možné sa domnieva[, že tieto typy priadzí sa budú chova[ mierne 
odlišne než bežne vyrábané tkaniny. Pretože takéto bežne vyrábané tkaniny majú vyššie 
hodnoty dostav, osnovné priadze sú vo väčšine prípadov vyrábané s vyššou hodnotou 
zákrutu, sú používané priadze skané o porovnateInej jemnosti s jemnos[ou útkových 
priadzí a tkaniny sú zároveO podrobované zošIach[ovaniu. 
Je pravdepodobné, že jednotlivé faktory ovplyvOujú výslednú deformáciu 
priadzí spoločne (konštrukcia priadzí a konštrukcia tkaniny) a ich pôsobenie nie je 
možné oddelene posudzova[. Pre stanovenie obecných záverov by bolo nezbytné 
rozšíri[ experiment a zopakova[ ho pre tkaniny vyrobené z priadzí (s rôznou 
jemnos[ou, zákrutom a materiálovým zložením) a voli[ tiež @alšie varianty konštrukcie 
tkanín z hIadiska dostav a väzby a typových zošIach[ovacích úprav.   
Ako posledné sa hodnotili obe metódy súčasne, kde je možné konštatova[, že 
sú porovnateIné. Vyšlo, že deformačná charakteristika く hodnotená po osnove a útku sa 
podobá deformácií く nameranej pri simulácií väzbového bodu.  Pretože ako po osnove, 
tak aj po útku sa hodnoty reálnych deformácií blížili simulovaným hodnotám 
spôsobeným za[ažovacou normálovou silou N1. Z toho vyplynulo, že u reálnych rezov 
tkanín spôsobuje deformovateInos[ priadzí v tkanine približne takáto normálová sila. 
Tým bolo potvrdené, že pri tvorbe tkaniny sa vytvárajú určité sily, ktoré pôsobia na 
priadze v nej čím je spôsobená deformovateInos[ týchto priadzí. Takto bol splnený 
jeden z dôležitých cieIov práce, kde sa stanovila miera za[aženia pre simuláciu 
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väzbového bodu, ktorá korešponduje s relaxovaným stavom tkaniny tejto typovej 
konštrukcie.  
V oboch prípadoch posudzovania deformovateInosti priadzí dochádzalo 
k tomu, že boli merané v programe NIS Elements. Meranie v tomto programe je veImi 
subjektívnou metódou a záleží na tom, ako sa k samotnému meraniu jednotlivý 
hodnotiteI postaví. Preto by v budúcnosti bolo vhodné rieši[ tieto deformačné 
charakteristiky aj z iných hIadísk, overi[ nové materiály (ako bolo popísané vyššie) s 
viacerými hodnotiteImi samostatne a následne získané výsledky porovna[. Na takomto 
základe by bolo možné vytvori[ databázu vlastnosti ako priadzí, tak aj tkanín 
s možnos[ou modelovania, predikcie vlastností a chovania tkanín v režime 
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Príloha 1.  
 
Zistené hodnoty popisujúce stlaitenos priadze 
 
 
Tab. 1. Zistené hodnoty popisujúce stlai enos priadze v simulovanom väzbovom bode 
 100% CO 65%CO/35%PP 50%CO/50%PP 35%CO/65%PP 100%PP 
Tjm. [tex] 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
m [g] 1,832 6,832 11,832 1,832 6,832 11,832 1,832 6,832 11,832 1,832 6,832 11,832 1,832 6,832 11,832 













































































Tab. 2. Zistené hodnoty popisujúce stlai enos priadze vo väzbovom bode tkaniny 
 
 
100% CO 65%CO / 35%PP 50%CO / 50%PP 35%CO / 65%PP 100%PP 
T.m [tex] 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 
Do [cm
-1] 22,5 22,5 23,5 23 23,5 23,5 22,5 23 23 22,5 23 23,5 22 22,5 23,0 
Dú [cm-1] 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 8,8 13 17 
  osnova 
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Príloha 2.  
 
Graf závislosti charakteristiky  na podiele PP 
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Obr. 1. Graf závislosti  na podielu PP pri za žení N1=0,018N; 
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 Obr. 2. Graf minimálna pomerná pevnos priadze znázornená pomocou „lineárnej 











Príloha 3.  
 
Grafy závislosti charakteristík ,  a  na podiele 
PP získanej metódou analýzy reálneho rezu 
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Obr. 17. Simulácia väzbového bodu v porovnaní s útkom reálneho rezu  tkanín 
 
